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Annotation: This article is devoted to such an important issue as features of investment 
in innovative projects. This type of investment is the financing of projects whose goal is the 
creation of a new or improvement of an existing product. Despite some of their features, such 
as high risks, uncertainty, the need for large financial investments, a long payback period, the 
need for serious work of marketers and other specialists, investments in innovations make it 
possible to move science, technology and economics forward, bringing many new aspects of 
social of life. 
 
На сегодняшний день развитие инновационной деятельности идет рука об 
руку с инвестиционной деятельностью. Для создания нового продукта необхо-
димо осуществить целый комплекс мер, включая маркетинговые исследования 
рынка, проектирование и строительство, запуск и поддержание производства и 
так далее, для чего нужны серьезные средства. Именно поэтому инвестиции в 
инновации так актуальны сегодня [1]. 
Инвестиции в инновации являют собой финансирование проектов, целью ко-
торых стоит создание нового, либо усовершенствование уже существующего 
продукта [2]. Другими словами, инновационные инвестиции — это, как правило, 
инвестиции в нематериальные активы, которые обеспечивают внедрение науч-
ных и технических разработок в производство и социальную сферу, то есть это 
инвестиции капитала в новые изобретения, приводящие к значительным улуч-
шениям производственной деятельности. 
Во-первых, востребованность инвестиций в инновации сопряжена с боль-
шими объемами потенциальной прибыли.  Кроме того, они способны дать не 
только прибыль, но и конкурентные преимущества, а также новые технологии. 
Кроме того, инвестиции в инновационные проекты всегда улучшают и совер-
шенствуют объект инвестирования. А это значит, что чем лучше проект, тем боль-
шую потенциальную прибыль он способен принести. В этом и заключается пре-
имущество инвестиций в инновации: они непременно ведут проект к повыше-
нию его стоимости и лидирующим позициям на рынке [3]. 
Еще одной особенностью инвестиций в инновации является тот факт, что они 




инвестору не обойтись без глубокого и всестороннего анализа – не только рынка, 
но и технологии или продукта, в который он намеревается инвестировать [4]. 
Компания рискует потерять безупречную репутацию, понизить уровень обслу-
живания потребителей и качество продукции, поставить под удар моральное со-
стояние персонала и нажить юридические проблемы. 
Следует отметить, что инвестиции в инновации сопряжены не только с боль-
шими рисками, но и с большими доходами. Особенно хорошо это прослежива-
ется на примере проектов, основанных на информационных технологиях, в част-
ности, стартапов – как «Hardware», так и «Software». 
Освоение инноваций существенным образом зависит от становления новых 
бизнесов, основанных на реализации идеи, большинство из которых являются 
малыми предприятиями. Поэтому инновации остро нуждаются в государствен-
ной поддержке.  
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
инвестиции в инновации, будучи сопряженными с более высоким уровнем риска 
по сравнению с инвестициями в другие проекты, тем не менее, двигают вперед 
не только экономику, но и науку, которая, в свою очередь, выводит на качественно 
новый уровень и жизнь общества в целом. Даже неудача в таком деле может при-
нести пользу, так как дает возможность более глубоко изучить этот вид инвести-
ций, что уж говорить об успехе, который подчас способен в прямом смысле из-
менить мир. А это говорит о том, что инвестировать в инновации – это инвести-
ровать в будущее. 
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